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1Sessió d’acollida
Gestió Aeronàutica – Campus de Sabadell
Curs 2020-2021
(imatge de capçalera opcional)
2Planta Baixa – Campus de Sabadell
Quan?
Dilluns a divendres





4La biblioteca, un espai segur
5La biblioteca, un espai segur
Control d’aforament
80 places
Utilitza els espais habilitats
només
6La biblioteca, un espai segur
7La biblioteca, un espai segur
8La biblioteca, un espai segur
9Normativa
• Mantenir un entorn de treball
adequat, respectar les persones i 
evitar qualsevol activitat que pugui
molestar a altres usuaris
• Silenciar els telèfons mòbils
• Complir amb les condicions d’ús dels
serveis de la biblioteca
• No menjar ni beure
• Respectar les instal·lacions i 
equipaments
• Tractar amb cura els documents i 
equipaments
• Identificar-te amb el carnet de la 
UAB. No deixar el teu carnet UAB a 
terceres persones.
Autor de la icona del telèfon: Linh Pham / Font: Flaticon
Autor de la icona de la campana: Dave Gandy / Font: Flaticon
Autor de la icona de l’hamburguesa: Vector Stall / Font: Flaticon
10
• Ajudar-vos a buscar informació per 
fer un treball (també en línia)
• Préstec de documents i altres tipus





• Buscar llibres a altres
biblioteques fora de la UAB
• Accés a recursos
electrònics subscrits
per la UAB (llibres
electrònics, revistes
electròniques…)
• Oferir-vos espais d’estudi i
treball en grup
• Bibliografia bàsica
• Impressió, escaneig i fotocòpies












Com contactar amb nosaltres?
Taulell d’informació





Suggeriments, queixes i felicitacions
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Per estar informats…
Xarxes socials del Servei de Biblioteques
#bibliotequesUAB #bibliotequesUAB #bibliotequesUAB
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Equip
17
Gràcies!
#bibliotequesUAB
